





B3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Srovnání snímačů vzdálenosti
1. Princip snímačů vzdálenosti.
2. Charakteristika laserových a ultrazvukových snímačů.
3. Návrh a realizace měření vzdálenosti s využitím laserových a ultrazvukových snímačů vzdálenosti
    a jejich srovnání.
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